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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 



























”Perwujudan dari sebuah usaha yang sebenar-benarnya adalah tetap mencoba bangkit 
ketika kita terjatuh bahkan saat keberhasilan telah di hadapan kita berselang 1 cm, dan 
bersiap mengupayakan perjuangan berikutnya” (Penulis). 
 
”Mimpi bukanlah jembatan untuk mencapai harapan yang tak nyata dan tak pasti, 
melainkan sebuah usaha untuk menciptakan peristiwa-peristiwa yang pada awalanya 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bahwa penggunaan 
metode PBI (Problem Based Instruction) dapat meningkatkan aktivitas siswa dan 
hasil belajar IPA pada siswa kelas VI SD Negeri 03 Jumapolo kecamatan 
Jumapolo kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2010/2011.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Rancangan penelitian 
terdiri dari tiga siklus. Masing-masing siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan (planning), tindakan (acting), observasi (observing), dan refleksi 
(reflecting). Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VI SD Negeri 03 Jumapolo 
dan guru kelas VI SD Negeri 03 Jumapolo sebagai subyek pelaku metode 
pembelajaran PBI (Problem Based Instruction). Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yang terdiri dari 
4 tahap, yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan.  
Berdasarkan hasil pre test hasil belajar IPA siswa diperoleh data 
ketuntasan belajar siswa hanya mencapai 52%, masih ada 48% siswa yang belum 
memenuhi ketuntasan belajar. Pada siklus I persentase ketuntasan belajar siswa 
meningkat menjadi 76% dengan persentase aktivitas siswa sebesar 59,6%, dan 
hasil belajar siswa mencapai hasil optimal pada siklus II sebesar 100% 
memenuhi ketuntasan belajar dengan persentase aktivitas siswa sebesar 85,3%. 
Hal ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada setiap 
siklusnya, dan mencapai hasil optimal pada siklus II dengan hasil 100% siswa 
dapat memenuhi nilai KKM (70). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan 
metode pembelajaran PBI (Problem Based Instruction) dapat meningkatkan 
aktivitas siswa dan hasil belajar IPA pada siswa kelas VI SD Negeri 03 Jumapolo 
kecamatan Jumapolo kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2010/2011. 
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